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POR ORDEN DE MATERIAS 
es decretos, Reglamentos, órdenes y circulares que se 
en el mes de Marzo de 1885. 
Gacelas 
A 
^arz0 3—Autorizando á D. Luis Fernandez de 
Castro para ejercer su profesión de Abogado 
en las provincias de Alba y y ambos Cama-
rines. . . . . 
— i d . á D. Bonifacio Viliareai para id. 
id. id. en esta Capital. 
Idem 20.—Id. á D. Potencian o Claraval para 
id. en id-
Marzo 13.—Alocución dirigida á los babilantes 
de estas Islas por el Excmo. Sr. Marqués 
de Eslelia, al dejar el mando superior de las 
mismas. . . . 
Idem 14.—Id. id. al Ejército por la misma 
superior autoridad. . 
Marzo 3.—Disponiendo que todo el abacá en 
rama que se importe devuelto de mercados 
extranjeros, se despachara libre de derechos 
de importación, aunque sin documento que 
justitique su procedencia. 
Áprpbacianes de iiombramientos interinos. 
Marzo 21.—Real orden aprobando con el carác-
ter de interino el nombramiento de Don 
Juan Llopis, para Auxiliar 5.° del Tribu-
nal de Cuentas. 
Idem id.—Otra id. id. id. el de D. Nemesio 
Cornejo de Villaroel para Promotor Fis-
cal de Camarines Sur. 
Idem id.—Otra id. id. id. el de D. Luis Mi-
randa y Magdalena para Administrador 
de Hacienda interino de Gebü. 
Idem id.—Otra id. id. id. el de D.Fernando 
Martínez para Interventor de la Colección 
de tabacos de Nueva Ecijn. 
Idem id.—Otra id. id. id. el de D. Juan Casañer 
para Almacenero general de Rentas Estan-
- cadas. 
Idem id.—Otra id. id. id. el de D. -Vicente Do-
lor psra Oficial 5." de la Administración 
de Hacienda de Manila. 
wem 22.—Otra id. id. id. el de D. Joaquín F. 
fcrp, para Oficial 2.° de la Secretaría del 
Id Gobierno General. . 
em id.-—Otra aprobando con el carácter de 
uterino el nombramiento de D. Hermó-
£>eues Marcó para servir la plaza de Oficial 
•¡•"Letrado de la Secretaría del Consejo de 
j Administración. 
m ld-—Otra id. id. id. el de D. Joaquín Se-
])astian, para Relator de esta Real Audiencia. 
ir ^ «uiaracion 08 nauereb. 
. 41 •—Real órden disponiendo que el nom-
oramienio hecho á favor de D. Ensebio Es-
cobar para Administrador de Hacienda de 
w i t e , se entienda con el sueldo de 700 pesos 
258 
293 
Gacetas. Pág-
y no el de 600 que por error involuntario 
se consignó en la Real órden de su nombra-
míenlo. . . . . 334 
Gacetas. 
304 
Marzo 3.—Real órden concediendo la Gran Cruz 
de Isabel la Católica á D. Joaquín Fuentes 
Bnstillo. . . . . 257 
Idem 7.—Otra id. la Encomienda ordinaria de 
Isabel la Católica á I ) . Mariano Bertoluci y 
D. Francisco de P. Rodo red a. . . 2 7 7 
Coniribucion industria!. 
Marzo 3.—Real órden resolviendo el expediente 
promovido por varios comerciantes y repre-
sentantes de sociedades colectivas, en que 
piden la suspensión, del decreto de "30 ele 
Juiio de 1881 y de ia Real ó r d e n di; 23 de 
Noviembre del mismo año, sobre reforma de 
la tarifa 2.a de la contribución industrial. 257 
258 
333 
id. 
334 
id. 
id. 
id. 
337 
id. 
id. 
s de destinos. 
Marzo i i.—Real órden disponiendo el cambio 
do destinos entre D. José María Gil y 
Pastor, Oíiciai de la Dirección Civil y 
D. Cayo Quiñones de León, que lo es del 
Gobierno de iMindanaó. 
Idem 21.—Real órden aprobando el pase de D. 
Manuel Chaves á desempeñar el cargo de In-
terventor interino de la Administración de 
Hacienda de Cebú. . 
Correos. 
Marzo 14.—Real órden remitiendo un estado do 
los dias para la salida de la Córte de la 
correspondencia conducida por las Mensa-
gerias francesas. 
Idem id.—Otra id. id. de los dias en que 
salen de Marsella, durante el presente año, 
los buques correos de las Mensagerias marí-
timas para Singapore, Saigon etc. 
Cesantías. 
Marzo 14,—Real decreto admitiendo la dimisión 
de los cargos de Gobernador General Ca-
pitán General de estas Islas, al Excmo. Sr. 
Teniente General D. Fernando P. de Rivera. 
Idem id.—Circular del Excmo. Sr. Marqués de 
Estella de haber cesado en el Gobierno y Ca-
pitanía General. 
Idem id.—Dejando sin efecto el nombramiento 
de Montero mayor á favor de D. Tomás de 
Castro y concediendo esta plaza á D. Ramón 
Alvarez y Alvarez. . . , 
Idem id .—Id . id. id. de D. Joaquín Posa-
dillo y Bernaci para Oficial 5.o de Correos 
de Misamis. 
Idem 17.—Otra declarando cesante á D. Juan 
Grasú médico 4.o de visita de naves del 
puerto de Manila. 
Marzo 21.—Real órden declarando cesantes á D. 
Manuel Pascual y García y á D. Lorenzo 
Runda Francisco, Oficiales 5.06 de la Fá-
brica de tabacos de Arroceros. 
ídem id.-—Otra id. id. á D. Celso Macho, i) . 
Felipe G. Alcalde, D. Francisco Jiménez 
IVuiz y á D. Ciríaco M.a Aguirre, 011-
ciales 5.0S de la Fábrica de tabacos del 
Fortín. id. 
Marzo 31.—Decreto disponiendo la publicación 
del ceremonial para el recibimiento del 
Excmo. Sr. D. Joaquín Jovellar, nombrado 
Gobernador Capitán General de estas Islas. 369 
Cementerio. 
Marzo 25.—Real órden concediendo permiso 
para la construcción de un Cementerio frente 
ai fuerte de San Antonio Abad. . . 345 
306 
334 
306 
id. 
Marzo 8.—Real órden resolviendo que se abone 
á todos los Cuerpos y clases militares de 
esta guarnición, el plus propuesto por la 
Capitanía General durante el tiempo que la 
epidemia ha durado en cada localidad. 
H 
Hacienda. 
Marzo 8.—Real órden resolviendo el expediente 
promovido por D. Florentino Zúñiga, Fiel 
de A raya t, sobre reclamación del abono del 
2 p g de venia de efectos timbrados. 
Idem 44.—Otra aprobando el decreto de 28 de 
Jdio último sobre continuación de los Jefes 
de las provincias colectoras de tabaco en 
las obligaciones de instrucción, hasta ter-
minar las operaciones de 4 882. . 
284 
306 
305 
id. 
136 
id' 
347 
Honores. 
Marzo 44.—Real órden rehabilitando en los ho-
nores de Jefe superior de Administración 
á D. José Sainz de Baranda, Ingeniero de 
Montes. . . . . 305 
N 
Marzo 3,—Real órden nombrando auxiliar 4.° 
del Tribunal de Cuentas á D. Antonio 
Vázquez Zamora. . . . 2 5 7 
Idem id.—Otra id. id. del id. id. á D. José 
Martin y 'Matute . . . i d . 
Idem id.—Otra id. Oficiales 5.08 del id. id. 
á D. Mariano Ferrer y á D. Vicente 
Gutiérrez. . . . i d . 
Gacetas. Pílg. | Gacetas. 
Fiscal de Surigao Marzo 3.—Otra id. Promotor 
á D. Damián Ramón y Sastre. 
Idem id. - Otra id. Auxiliar 1.° de dicho Tribunal 
á D. Cruz Collada. 
Idem id.—Otra id. id. 4.° de id. á D. Joaquin 
Romeo y Sinues . 
Idem 4.—Otra id. Inspector, 4.° de Hacienda 
á D. Manuel La hora y Crespillo. 
Idem id.—Otra id Oficial I.0 de la Adminis-
tración Central de Rentas y Propiedades 
á D. Juan Rodolfo Bird. 
Idem id.—Otra id. Vista 4.° de la Aduana de 
esta Capital á D. Emilio Morillas y Pérez. 
Idem id.—Otra id. Oficial 5.° de la Adminis-
tración de Hacienda de Manila á D. José 
Viudez y Girón. 
Idem id.—Otra id. id. id . de la Contaduría 
general de Hacienda á D. Fernando Pérez 
de Camino. . 
Idem id.—Olra id. id. de id. id. á 0 . Ramón 
(Maguer Feliu. 
Idem 7.—Decreto presenlando para servir inte-
rinameníe la Prebenda eje una ración en-
tera de esta Caledral, al Presbítero D. 
Felipe Caiayag. 
Idem 14.—Real Decreto nombrando Goberna-
dor General Capitán General de estas 
Islas a! Capitán General de Ejército D. 
Joaquin Jovellar. 
Idem id.—Disponiendo se encargue interinamente 
del Gobierno v Capitanía General, el Excmo. 
Sr. General i." Cabo. 
ídem id.—Disponiendo que el Excmo. Sr. Bri-
gadier de Ingenieros D Felipe de la 
Corte, se encargue del Gobierno militar 
de la Plaza, y del despacho de las Sub-
inspecciones de armas generales eic. etc., 
el Sr. Coronel D. Eduardo Beaumont. 
Idem id.—Circular del Excmo. Sr. General 2.° 
Cabo, de haberse encargado del Gobierno 
y Capitanía general. . 
Idem id.—Real orden nombrando Oficial 5." de 
Correos de Misamis á D. Antonio G. 
Iturriaga . 
Idem 17.—Real Decreto id. Ministro de Ultra-
mar á D. Gaspar Nuñez de Arce. 
Idem id.—Real orden id. á D. Pastor Sanlana, 
para la notaría vacante de Manila por 
caducidad del nombramiento de D. Dio-
nisio Vidal. . . , . 
Idem id.—Otra id. á D. Eduardo de la Cámara 
para id. id. 
Idem. id.—Otra id. á D. Juan Antonio Candelas, 
médico i . " de Visita de Noves de este 
puerto. 
Idem id.—Otra id. Aya da ole 4.° ele montes á 
D. Joaquin Diaz Ordoñez. 
ídem id.—Otra id. id. id. á D. Victoriano 
Buesa. 
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Marzo 21—Real orden nombrando á D. Pedro 
[ruegas y Tobar, Promotor fiscal de Ca-
marines Norte. 
Idem id.—Otra id. auxiliar 4.° del Tribunal 
cíe Cuentas á D. Miguel G. Izquierdo. 
Idem id.—Otra id. id. de id. á D. Fer-
nando Alvarez Builla. 
Idem id.—Otra id. Bibliotecario de id. id. á 
I). Alfredo Marquerie. 
Idem id.—Otra id. Contador 3.° del Tribunal 
M Cuentas á D. Ramón Oraa. 
Idem id,—Oirá id. Auxiliar o." de id. id. á 
D. Mariano Javier. 
Idem id.—Otra id. Administrador de Hacienda 
de Nueva Ecija á D. Joaquin Romero. 
Idem id.—Otra id. Oficial 2.° de la Aduana 
dé esta Capital á D. José Alvarez de 
Meadieia . 
ídem iiT.—Oirá coníirnmulo en el destino de 
Oíiciaj o." de la Administración de Hacienda 
de Nueva Vizcaya á D. Nicolás Ruiz y 
Fuentes . , . . 
ídem id.—Otra id. Administrador de Hacienda 
de Bolló! á l) . Mariano López Delgado. 
Idem id.—Otra id. Ofieial 1.° de la Tesorería 
genera' de Hacienda á D. Rafael Ceballos 
Alvarez . . 
Idem ¡d.—Otra id. interventor de Hacienda de 
Antique á D. José Trapiello . 
Idem i¡¡.—Utra id. Oficial 1.° de la Aduana 
de esta Capital á i ) . Antonio Vázquez Rivero. 
Idem id.—Olra id . Interventor de la Subdele-
gacion de Hacienda de Mindoro á D. Ge-
naro Rjiz y Gil. 
ídem, id,—Otra id. Vista o." de la Aduana de 
esta Capital á D. Modesto Alvarez En-
riquez. 
Idem id.—Real orden Oficial 2.° de la Ad-
ministración Central de Impuestos á Don 
Manuel Enriquez y Luque. 
Idem id.—Otra Interventor de la Administración 
de Hacienda de Bohol á D. Angel Torre 
y Gómez . . . . 
ídem 27.—Decreto nombrando á D. Francisco 
Ruiz de Valdivia, para servir iuteiinamente 
la dignidad de Maestrescuela de esta Santa 
Iglesia Catedral. 
333 
id. 
id ' 
id. 
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0 
18 
Obras. 
Idem 14.—Real orden recomendando la adqui-
sición de la obra "Tratado teórico-práctico 
para conocimiento de las monedas falsas 
españolns." . . . . 306 
Gacetas. 
Presupuestos. 
Marzo 10.—Real orden disponiendo que cotu¡Í 
núen rigiendo por todo el ejercicio actuj 
los presupuestos de ramos locales.del 
anterior etc. 
I I 
Resoluciones definitivas. 
Marzo 13.—Indice de las resoluciones del Qo. 
bienio General en funciones de Haciendo 
desde el 16 al-31 de Enero próximo pasado. 
ídem id.—Otro de id. id. de la Intendencia eñ 
igual periodo. 
Marzo 27.—Indice de las adoptadas por el Go-
bierno General en funciones de Haciendí 
desde el 1.° al l o de Febrero último. 
ídem id.-—Otro de las adoptadas por la Inten-
dencia genéral de Hacienda en igual pe-
riodn. 
Revista á las clases pasivas. 
Marzo 17.—Real orden haciendo ostensiva á Ul 
tramar la de 31 de Diciembre último, que 
dispone que en vez de las 2 revistas anua-
les que previene la legislación, pasen solo 
una á dichas clases etc. 
Marzo 4.—Decreto declarando limpias las proce-
denci-is de Cagayan por la estincion de la 
epidemia.. 
Idem 17.—Otro id. id. las de Pangasinan por la 
misma causa. 
Marzo 2o.—Declarando sucias las procedencias 
de Masbate y Ticao por haberse declarado 
el cólera en aquellos puntos. 
Idem 30.—Id. limpias las de la costa oriental de 
Negros por la estincion del cólera en la 
misma. . . . . 
n i 
de 
de 
al 
Título del Reino. 
Marzo 17.—Real Decreto haciendo merced 
título del Reino con la denominación 
Conde de San Fernando de la Union, 
Excmo. Sr. D. Fernando P. de Rivera. 
ü 
Uso de armas. 
Marzo 41 . Decreto concediendo el uso de ar-0 
mas á los funcionarios de la Inspección ge-
neral de Comunicaciones para todo caso eu 
que presten servicio de campo etc. etc. . 
Binondo.—Imprenta de M. Pérez (hi.jo)—S. Jacinto 42. 
